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Erzbischof Friedrich V., Salzburg
Signet
Datierung: 1490-07-23







Das Siegel zeigt vor einem Strahlenkranz eine
Tartsche mit dem Erzbistumswappen: Gespalten,
vorne in Gold ein rot gezungter schwarzer Löwe,








Zustand: Wachs unwesentlich aus- und abgebrochen
Metadaten
Siegelführer: Erzbischof
Friedrich V. von Schaunberg der Erzdiözese Salzburg
1489-12-19 bis 1494-10-04
Zur Zeit der Wahl Friedrichs zum Salzburger
Erzbischof gab es in Salzburg außer ihm selbst
nur noch einen wahlberechtigten Domherrn. Drei
Kompromissare wählten ihn am 19.12.1489 zum
Erzbischof, Papst Innozenz VIII. bestätigte ihn am
3.3.1490 und konsekriert wurde er am 2.5.1490.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Erzstift, AUR 1490 VII 23






- Franz Ortner, Art. Schaunberg, Friedrich Graf von. Die Bischöfe des
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